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2009 Cedarville University Baseball 
Cedarville at Rio Grande (Game 2) 
4/18/09 at Rio Grande, OH (Bob Evans Field) 
Cedarville 8 (24-21,8-14 AMC) Rio Grande 13 (31-14,16-6 AMC) 
Pla l£er ab r h rbl bb so 20 a lob Plal£er ab r h rbi bb 
Rost, Tyler rf 4 1 1 0 0 0 0 0 2 Plumpton, Tyler c 4 1 4 1 1 
Hembekides, Paul 2b 3 1 1 0 1 0 3 2 0 Jones, Greg pr 0 3 0 0 0 
6eelen, Alex ss 3 2 1 1 0 0 2 6 1 Konrad, Brad ss 3 3 3 2 1 
Convertini, David c 3 0 2 2 0 0 3 1 0 Flanagan, Sean dh 4 0 0 1 0 
Val le, Dave pr/p 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Ramirez, Francisco lb 3 1 3 2 1 
Young, Brandon If 4 1 1 1 0 0 1 0 2 Green, Derrick pr 0 0 0 0 0 
Sisson, Josh dh 2 0 1 1 0 0 0 0 0 Lynch, Michael pr/rf 1 0 0 0 0 
Bryan, Clay dh 1 0 0 0 0 0 0 0 0 McAllister, Dominick pr/1 b 0 1 0 0 1 
Davenport, Nathan lb 3 1 2 2 1 1 8 0 0 Orta, Edwin 3b 5 1 2 1 0 
Martinez, Juan 3b 3 0 0 0 1 0 0 0 1 Mahon, Chris If 3 0 1 0 1 
Workman, Brady cf 3 1 1 0 1 1 1 0 1 Schunk, Tyler rf/p 4 0 2 1 0 
Taylor, T.J. p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jamieson, James 2b 3 1 1 1 0 
Freshwater, Luke p 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Storey, John ph 1 0 0 0 0 
Stoltzfus, Colby Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yakura, Ryan cf 1 2 0 0 2 
Totals 29 8 10 7 4 2 18 11 7 Cramer, Ryan p 0 0 0 0 0 
Sheets, Scott Q 0 0 0 0 0 
so 20 a 
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Totals 32 13 16 9 7 4 21 13 
Score bll'. Innings 1 2 3 4 5 6 7 R H E 
Cedarville 5 0 0 0 1 2 0 8 10 3 
Rio Grande 4 2 1 0 3 3 X 13 16 3 
E - Hembekides 2; Convertini; KONRAD; ORTA; CRAMER. DP - Cedarville 2; Rio Grande 1. LOB - Cedarville 7; Rio 
Grande 10. 2B - Davenport; Workman; PLUMPTON; KONRAD; SCHUNK. 3B - Beelen . HR - PLUMPTON. HBP - Convertini; 
Sisson. SH - Beelen; KONRAD; YAKURA. 
Cedarville 12 h r er bb so ab bf Rio Grande 12 h r er bb so ab bf 
Taylor, T.J. 3.2 11 7 7 4 2 21 25 Cramer, Ryan 0.2 4 5 2 2 0 5 9 
Freshwater, Luke 1.2 5 6 3 2 2 9 13 Sheets, Scott 5.0 5 3 3 1 1 19 21 
Valle, Dave 0.0 0 0 0 1 0 1 2 Schunk, Tyler 1.1 1 0 0 1 1 5 6 
Stoltzfus, Colby 0.2 0 0 0 0 0 1 1 
Win - SHEETS (2-1). Loss - Taylor (4-4). Save - SCHUNK (3). 
WP - Freshwater 2; CRAMER 2; SHEETS 2. HBP - by CRAMER (Convertini); by SHEETS (Sisson). PB - Convertini. 
Umpires -
Start: 3:25 pm Time: 2:45 Attendance: 75 
Game notes: 
American Mideast Conference Game 
Valle faced 2 batters in the 6th. 
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